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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas 
kesempatan dan kemudahan yang diberikan sehingga Buku 
Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Yurisdiksi dan 
Tanggungjawab Negara ini dapat terselesaikan dengan baik, 
walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Materi Buku 
ini merupakan pengayaan bahan bacaan khususnya bagi 
mahasiswa yang ingin mendalami tentang masalah hukum 
internasional yang berkatian dengan yurisdiksi dan 
tanggungjawab negara. Disamping itu materi dalam buku ini 
memberi pengertian dasar, peristilahan, dan prinsip-prinsip 
yang selama ini dipraktikkan negara-negara dalam melakukan 
kegiatan hubungan internasionalnya. 
Dalam buku ini tergambar bagaimana pelaksanaan 
yurisdiksi teritorial atau penerapan peraturan hukum negara 
setempat, bukan sesuatu yang bersifat mutlak, sebab dalam 
hukum internasional dan hukum nasional, diakui apa yang 
disebut Azas Kekebalan (Immunity Principle), yang 
mengecualikan lembaga-lembaga, jabatan-jabatan atau 
benda-benda dengan atribut tertentu dari pelaksanaan 
yurisdiksi negara setempat. Berbagai macam kasus 
menunjukkan dan membuktikan kekebalan kedaulatan, tidak 
hanya membebaskan mereka yang menikmatinya dari proses 
pemeriksaaan oleh aparat hukum negara setempat, tetapi 
juga dari tindakan-tindakan penyitaan dan eksekusi terhadap 
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harta kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang kekebalan 
kedaulatan tersebut. Namun demikian kekebalan dalam 
kasus perdata, tidak selalu berlaku secara absolut, sebab 
dalam praktik negara-negara, sudah dibedakan antara 
perbuatan negara yang dinamakan iure imperii dan iure 
gestionis, dan semua penulis uraikan dalam setiap bagian 
dalam buku ini. 
Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 
kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati 
penulis mengharapkan kritik dan masukan yang sifatnya 
membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan 
buku-buku selanjutnya. Harapan kami, semoga buku ini 
dapat berguna dalam pembangunan ilmu hukum khususnya 
di bidang hukum internasional di masa yang akan datang.  
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